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1996年9号住居祉発掘調査状況および9号住居祉全景
1996年9号住居祉発掘調査状況および覆土の層序
1996年9号住居祉発掘調査状況
9号住居祉出土土器　1
9号住居祉出土土器　2
9号住居祉出土土器　3
9号住居祉出土土器　4
9号住居祉出土土器　5
9号住居祉出土土器　6
9号住居趾出土土器　7
9号住居祉出土土器　8
9号住居祉出土石器　1
9号住居祉出土石器　2
9号住居祉出土石器　3
9号住居祉出土石器　4
9号住居祉出土石器　5
9号住居祉出土骨角器　1
9号住居祉出土骨角器　2
9号住居祉出土骨角器　3
9号住居祉出土骨角器　4
9号住居祉出土骨角器　5
9号住居祉出土骨角器　6
9号住居祉出土骨角器　7
墓坑出土の遺物
動物遺体　1
動物遺体　2
動物遺体　3
動物遺体　4
動物遺体　5
動物遺体　6
動物遺体　7
動物遺体　8
動物遺体　9
動物遺体　10
動物遺体　11
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